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En este trabajo se comentan hallazgos 
de orquídeas poco conocidas en el territorio 
palentino, se aportan algunas novedades para 
la provincia y se comentan algunos datos de 
provincias limítrofes. Puesto que el grupo de 
orquidáceas ha suscitado un especial interés 
en los estudios concernientes a ﬂ ora rara y 
amenazada, se detalla el estatus de conservación 
de aquellos táxones incluidos en documentos 
técnicos y listados oﬁ ciales de protección de 
ﬂ ora.
Los pliegos correspondientes se encuentran 
depositados en el Herbario LEB-Jaime Andrés 
Rodríguez de la Universidad de León. A 
continuación se relacionan los táxones por 
orden alfabético y se detallan los siguientes 
datos: localidad, coordenadas UTM, altitud, 
ecología, fecha de recolección, colectores y 
número de registro en el herbario. 
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
PALENCIA: Camasobres, Peña Abismo, 
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30TUN811635, 1300 m, prados encharcados, 25-V-
2007,  A. Ruiz de Gopegui, LEB 101380.
Sánchez Pedraja (2005a, 2005b) reconoce 
su presencia en la provincia, concretamente en La 
Pernía (prox. Areños y Puerto de Piedrasluengas). 
Otras citas bibliográﬁ cas conocidas son: Mostajar 
de Lastra (Ruiz de la Torre, 1980), Mina Aurora 
(Herrero, 1989).
Dactylorhiza insularis (Sommier) Ó. Sánchez & 
Herrero in Castroviejo et al.
PALENCIA: Rabanal de los Caballeros, 
30TUN784518, 1100 m, pastizal húmedo, 17-V-
2008, A. Ruiz de Gopegui, LEB 101381. Covalagua, 
30TUN101371, 836 m, pastizal-tomillar, 15-VI-2009, 
S. Alonso, N. Ferreras & R.M. García, LEB 101362. 
Las Tuerces, alto de Peña Mesa, 30TUN972342, 
1067 m, pastizal-tomillar, 17-VI-2009, S. Alonso, 
N. Ferreras & R.M. García, LEB 101361.
Únicamente conocemos las menciones que 
hace Sánchez Pedraja (2005a, 2005b) en relación 
con su existencia en la provincia (Aguilar de Campoo 
y Pomar de Valdivia). Se encuentra recogida en el 
listado de Flora Cantábrica de Interés (Llamas et
al., 2007).
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó
PALENCIA: Polentinos, 30TUN742565, 1300 
m, pastizal, orla de melojar, 05-VI-2008,  A.Ruiz de 
Gopegui, LEB 101382.
Sánchez Pedraja (2005a, 2005b) indica su 
existencia en la provincia (Puerto de Piedrasluengas 
y Pomar de Valdivia). Otras citas bibliográﬁ cas 
halladas reiteran su presencia en el Puerto de 
Piedrasluengas (sub. Orchis sambucina, Losa 
España, 1958) (sub. Dactylorchis sambucina, Laínz, 
1955). Nuestra mención representa la cita más sureña 
de las conocidas.
Nigritella gabasiana Teppner & E. Klein
PALENCIA: Lores, Secarro, 30TUN687587, 
1750 m, repisa en roca caliza, 23-VI-2007,  A.Ruiz 
de Gopegui, LEB 101379.
Esta especie pirenaico-cantábrica ha sido 
citada con relativa frecuencia en las provincias 
limítrofes. En Palencia solamente hemos encontrado 
la referencia bibliográﬁ ca de Sáez (2005), en la que 
señala entre paréntesis su presencia en la provincia. 
Puesto que no conocemos citas que respalden esta 
aseveración, nuestro pliego corrobora la existencia 
del taxon en la montaña palentina.
Debido a su rareza se ha recogido, con la 
categoría “De Atención Preferente”, en el Catálogo 
de Flora Protegida de Castilla y León (BOCYL, 
2007). También aparece en el listado de Flora 
Cantábrica de Interés (Llamas et al., 2007).
Ophrys apifera Huds.
PALENCIA: Vado, 30TUN781425, 1000 m, 
pastizal en encinar, suelo calizo, 28-VI-2008,  A. 
Ruiz de Gopegui, LEB 101378.
Taxon bastante extendido en la Península 
Ibérica, que en Palencia solo ha sido señalado por 
Romero Abelló (1993) en la localidad de Quintana 
del Puente. Aldasoro & Sáez (2005) no indica la 
sigla provincial de Palencia para la distribución de 
este taxon.
Ophrys fusca Link subsp. fusca
PALENCIA: Vallejo de Orbo, 30TUN964497, 
1000 m, pastizal, 24-V-1996, A. Ruiz de Gopegui, 
LEB 101374.
Conocemos como reseñas bibliográﬁ cas, no 
respaldadas por pliegos, las localidades aportadas 
por Oria de Rueda et al. (1996) en la “Guía de las 
plantas silvestres de Palencia”. Aldasoro & Sáez 
(2005) indican la sigla provincial entre paréntesis 
para la distribución del taxon, por lo que nuestro 
pliego corrobora su existencia.
Ophrys insectifera L. subsp. insectifera
PALENCIA: Las Tuerces, 30TUN005321, 
974 m, pastizal-tomillar calizo, 26-V-2009, S. 
Alonso, N. Ferreras & R.M. García (obs.). Ibidem, 
30TUN017335, 990 m, quejigar, 16-VII-2009, S. 
Alonso, N. Ferreras & R.M. García (obs.).
Aunque hasta ahora no ha sido colectada, 
tenemos constancia de su presencia, según nuestras 
observaciones de campo, en las localidades 
indicadas. Aldasoro & Sáez (2005) no indican la 
sigla provincial para este taxon.
Aparece recogida, con la categoría “De 
Atención Preferente”, en el Catálogo de Flora 
Protegida de Castilla y León (BOCYL, 2007). 
También aparece en el listado de Flora Cantábrica 
de Interés (Llamas et al., 2007).
Ophrys lutea Cav.
PALENCIA: Las Tuerces, 30TUN019327, 1077 
m, encinar, 26-V-2009, S. Alonso, N. Ferreras & R.M. 
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García, LEB 101365. Monte Cildá, 30TUN954345, 
961 m, pastizal anual sobre sustrato calizo, 5-V-2009, 
S. Alonso, N. Ferreras & R.M. García, LEB 101366. 
Peña Umona-Vado, 30TUN865616, 1550 m, pastizal 
basóﬁ lo, 26-07-2009, Y. Ruiz & A. Ruiz de Gopegui, 
LEB 101359.
Aldasoro & Sáez (2005) indican su presencia 
en la provincia, aunque es un taxon del que solo 
conocemos las menciones bibliográﬁ cas de Wood 
(1858) en Villaescusa de las Torres y de Leroy & 
Laínz, (1954) en Monte de Alar.
Orchis langei K. Richt.
PALENCIA: Sant ibáñez de la  Peña, 
30TUN653447, 1000 m, pastizal pedregoso calizo, 
17-VI-2008, San Millán & A. Ruiz de Gopegui, 
LEB 101371.
Se conoce también de las localidades de 
Cervera (Hermosilla, 2001) y Herrera de Pisuerga 
(Aedo et al., 2001). Se encuentra recogida en el 
listado de Flora Cantábrica de Interés (Llamas et
al., 2007).
Orchis pallens L.
PALENCIA: Espigüete, 30TUN563576, 1250 
m, pastizal pedregoso calizo, 26-V-2004, A. Ruiz de 
Gopegui, LEB 101370.
Aportamos una nueva localidad para esta 
interesante especie de distribución pirenaico-
cantábrica en la Península Ibérica (Aedo et al., 1998). 
Aparece recogida con la categoría “De Atención 
Preferente” en el Catálogo de Flora Protegida de 
Castilla y León (BOCYL, 2007), así como en el 
listado de Flora Cantábrica de Interés (Llamas et
al., 2007).
Orchis papilionacea L.
PALENCIA: Lores, 30TUN748616, 1300 m, 
prado húmedo, 05-VI-2008,  A. Ruiz de Gopegui, 
LEB 101369.
Taxon de distribución fundamentalmente 
meridional en la Península Ibérica, que en Castilla y 
León, curiosamente, solo se conoce de las provincias 
de León y Palencia (Aedo, 2005). Concretamente 
en territorios palentinos ha sido señalada de las 
proximidades de Cervera de Pisuerga (Aedo et al., 
1993). Es, en todo caso, una especie escasa y rara, 
por lo que se ha recogido en el Catálogo de Flora 
Protegida de Castilla y León (BOCYL, 2007) con la 
categoría “De Atención Preferente” y en el listado de 
Flora Cantábrica de Interés (Llamas et al., 2007).
Orchis provincialis Balb. ex Lam. & DC.
PALENCIA: Covalagua, 30TUN101371, 836 
m, pastizal-tomillar, 15-VI-2009, S. Alonso, N. 
Ferreras & R.M. García, LEB 101364.
Interesante novedad para la ﬂ ora de Palencia, 
hasta ahora conocida de provincias limítrofes, 
concretamente de León, Burgos y Cantabria (Aedo, 
2005). En el Catálogo de Flora Protegida de Castilla 
y León (BOCYL, 2007) ﬁ gura con la categoría 
“De Atención Preferente” y también aparece en el 
listado de Flora Cantábrica de Interés (Llamas et
al., 2007).
Orchis purpurea Huds.
PALENCIA: Ligüérzana, 30TUN807446, 950 
m, pastizal en orla de quejigar, 27-V-2004, A.Ruiz de 
Gopegui, LEB 101368. Las Tuerces, 30TUN013326, 
1040 m, pastizal-tomillar, 13-V-2009, S. Alonso, N. 
Ferreras & R.M. García, LEB 101363.
Conoc ida  de  p rov inc ias  l imí t ro fes , 
concretamente de León, Burgos y Cantabria (Aedo, 
2005), aún no había sido colectada en la provincia 
de Palencia. 
Serapias lingua L.
PALENCIA: Lebanza, 30TUN751588, 1200 
m, pastizal húmedo, 02-VII-2007, A. Ruiz de 
Gopegui, LEB 101367.
Ampliamente distribuida en la Península 
Ibérica (Sáez et al., 2005), esta cita constituye la 
primera mención del taxon para la provincia.
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